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TORKOS JÁNOS,
MINT A KÉMIA EGYIK HAZAI ÚTTÖRŐJE
A k é m i a m a g y a r ú t t ö r ő i k ö z ö t t t i sz t e s h e l y i l l e t i m e g Torkos J u s z -
t u s z J á n o s t , a X V I I I . sz á za d k ö z e p é n é l t p o z s o n y i o r v o s t . ( S z ü l e t e t t
G y ő r b e n 1 6 9 9 - b e n , m e g h a l t P o z s o n y b a n 1770 -ben . )
K o r t á r s a i n a g y o n j ó l i s m e r t é k és b e c s ü l t é k ez t a k i v á l ó e m b e r t .
M u n k á s s á g a i s m e r t v o l t az o r s z á g h a t á r a i n t ú l is . E l i s m e r é s s e l s z ó l t
r ó l a van Swielen, a bé c s i e g y e t e m v e z e t ő j e , a f i r e n z e i , v a l a m i n t a l o n -
d o n i t u d ó s t á r s a s á g o k p e d i g t a g j a i k k ö z é v á l a s z t o t t á k ő t .
Torkos J á n o s e m l é k e a z o n b a n a k é s ő b b i e k b e n e l h a l v á n y o d o t t , s
n e m sz okás f e l e m l í t e n i , a m i k o r a k é m i a h a z a i ú t t ö r ő i t s z á m b a v e s s z ük .
1 9 4 2 - b e n e g y i k , k é m i a i v o n a t k o z á s ú k ö n y v é t m a g y a r n y e l v e n m e g -
j e l e n t e t t e Lenhardt G y ö r g y [24 ] , n é h á n y d o l g o z a t o m b a n u t a l t a m Tor-
kosnak a n a l i t i k a i m u n k á i r a [27, 28] , de h i á n y z i k m i n d e d d i g a n n a k
é r t é k e l és e , m e n n y i b e n t e k i n t h e t ő Torkos J á n o s a k é m i a e g y i k h a z a i
é l h a r c o s á n a k .
N e m Torkos é l e t r a j z i a d a t a i t k í v á n o m g a z d a g í t a n i Weszprémi [11 ]
és Szinnyei [ 21 ] e l é g r é s z l e t e s e n i s m e r t e t i k é l e t é n e k f ő b b m o z z a n a t a i t ,
h a n e m i s m e r t e t e m h á r o m k é m i a i v o n a t k o z á s ú t e r ü l e t e n v é g z e t t m u n -
k á j á t . E z e k a t e r ü l e t e k : 1. G y ó g y v i z e k v i z s g á l a t a . 2. A s z í k só v i z s g á -
l a t a . 3. A t e r m é s z e t t u d o m á n y o s m a g y a r s z a k n y e l v k i a l a k í t á s a .
1. Gyógyvizek vizsgálata
Torkos k o r á b a n v o l t a k é m i a i a n a l i t i k a m e g s z ü l e t ő b e n . E k k o r
k í s é r l e t e z t é k k i a v i z e s o l d a t o k b a n v é g z e t t v i z s g á l a t o k a t . A k i t e h á t
a b b a n az i d ő b e n f o g l a l k o z o t t a v í z v i z s g á l a t o k k a l , a m o d e r n k é m i a
m u n k á s a k é n t k ö n y v e l e n d ő e l . Torkos J á n o s n e m e l s ő n e k f i g y e l t f e l
a M a g y a r o r s z á g t e r ü l e t é n e l ő f o r d u l ó á s v á n y v i z e k r e , n e m is v o l t e lső
a b b a n , h o g y i g y e k e z e t t a n n a k k é m i a i ö ss z e t é t e l é t t i s z t á z n i , a z o n b a n
ő v o l t az e l ső a z o k k ö z ü l , ak i k . n e m z e t i s é g i h o v a t a r t o z á s á t t e k i n t v e i s
m a g y a r n a k s z á m í t o t t a d .
K o r á n a k ő v o l t a l e g s z o r g a l m a s a b b g y ó g y v í z - v i z s g á l ó j a . N e m c s a k
az a k é t , k ü l ö n k ö n y v a l a k j á b a n is k ö z r e a d o t t v í z v i z s g á l a t a t a n ú s k o d i k
e r r ő l , Weszprémi, a r é g i o r v o s o k r é g i k r ó n i k á s a t ö b b m á s m u n k á j á r ó l
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i s t a n ú s k o d i k [11] . A z o t t f e l s o r o l t , k é z i r a t b a n h á t r a h a g y o t t m ű v e k
k ö z ü l k e t t ő i s f o g l a l k o z i k a v i z e k k e l . U t o l s ó m ű v e i s ezzel , a F e r t ő t ó
v i z é v e l f o g l a l k o z o t t . „ M i k ö z b e n ez a b u z g ó t e r m é s z e t k u t a t ó é p p e n e n n e k
a t ó n a k a l e í r á s á b a m é l y e d t el , h a s z n o s m u n k á j a m e l l ő l r a g a d t a e l
a h a l á l , t u d ó s v i l á g u n k n a g y k á r á r a " — í r j a W e s z p r é m i [30] .
A z Or s z á g o s L e v é l t á r is ő r z i T o r k o s n a k e g y 1 7 5 9 - b ő l s z á r m a z ó v í z -
v i z s g á l a t i j e l e n t é s é t [ 31 ] .
M á s i k k é z i r a t b a n m a r a d t , a z ó t a v a l ó s z í n ű l e g e l v e s z e t t m u n k á j a
Z ó l y o m és n é h á n y m á s m e g y e összesen n e g y v e n á s v á n y v i z é n e k l e í r á s á t
t a r t a l m a z t a . Weszprémi n e m k ö z ö l é v s z á m o t e d o l g o z a t r a v o n a t k o z ó a n ,
a z o n b a n m i n d e n v a l ó s z í n ű s é g s z e r i n t 1 7 5 4 - b e n k é s z ü l h e t e t t . E r r e u t a l
u g y a n i s e g y i k k ö n y v é n e k e lőszava , a m e l y b e n e m l í t i , h o g y e b b e n az é v -
b e n „ f e l s ő b b r e n d e l e t r e Z ó l y o m m e g y é b e n é h á n y á s v á n y v í z f o r r á s h o z
t e t t u t a z á s " - t [7] ,
R é s z l e t e s e n f e l s o r o l j a Weszprémi a v i z s g á l t 40 á s v á n y v í z c s o p o r -
t o s í t ás á t i s . S a j n o s n e m t u d j u k , m e l y v i z e k e t f o g l a l t az egye s c s o p o r -
t o k b a , í g y n e m h a s o n l í t h a t j u k össze e g y m o d e r n s z a k m u n k a á l l á s p o n t -
j á v a l . í g y is s z e m b e n t ű n ő , h o g y a r á n y l a g sok h a s o n l ó s á g v a n Torkos
és p l . Papp S z i l á r d [26 ] á l t a l f e l á l l í t o t t c s o p o r t o k k ö z ö t t .
Torkos csoportosítása:
1. I g e n k e v é s s é v a g y a l i g v i t r i o l o s és vasas , a l k á l i s m é s z f ö l d e t t a r -
t a l m a z ó S e l t e r v í z - s z e r ű v i z e k .
2. V i t r i o l o s a b b és v as as ab b a l k á l i s s a v a n y ú v i z e k , a m e l y e k b e n a
s a v a n y ú s á g v a n t ö b b s é g b e n , s á s v á n y i k ö z é p s ó t és t e r r a s e l e n i t i c á - t
t a r t a l m a z n a k , a S p a - i s a v a n y ú v í z h e z h a s o n l í t a n a k .
3. I g e n v i t r i o l o s és vasas a l k á l i s s a v a n y ú v i z e k , a m e l y e k b e n az
a l k á l i v a n t ö b b s é g b e n ; r é s z i n t á s v á n y i k ö z é p s ó t , r é s z i n t a l k á l i s s ó t és
a l k á l i s s e l e n i t i c o - s p a t o s a - t t a r t a l m a z n a k ; a p y r m o n t i , é g e r i és r o h i c s i
v í z h e z h a s o n l í t a n a k .
4. V i t r i o l o s - v a s a s l a n g y o s v i z e k , a l k á l i s és k ö z é p s ó t , s ű r ű o k k e r - és
t u f a f ö l d e t t a r t a l m a z ó v i z e k , f ü r d é s r e h a s z n á l j á k [ 30 ] .
H o g y az e g y e s v i z e k v i z s g á l a t á t Torkos m i l y e n m ó d s z e r e k k e l h a j -
t o t t a v é g r e , a r r a v o n a t k o z ó a n j ó f e l v i l á g o s í t á s t k a p h a t u n k n y o m t a t á s -
b a n m e g j e l e n t m ű v e i b ő l .
A z e g y k o r ú m ű v e k k e l e l l e n t é t b e n , i g e n j ó l r e n d s z e r e z e t t e n é p í t e t t e
f e l v i z s g á l a t i e l j á r á s á t és e z e k r ő l j ó l á t t e k i n t h e t ő m ó d o n s z á m o l t be.
A z a l m á s i v í z v i z s g á l a t a k ö z b e n 8 - f é l e e l j á r á s t a l k a l m a z . A t o v á b b i a k -
b a n az ő b e o s z t á s á t k ö v e t v e i s m e r t e t e m e z e k e t az e l j á r á s o k a t .
I . F o l y é k o n y k é m s z e r e k k e l v a l ó v i z s g á l a t .
V e g y s z e r e i , a m e l y e k k e l d o l g o z o t t , e l é g v á l t o z a t o s a k , s m e g e g y e z -
n e k a z o k k a l , a m e l y e k e t a b b a n a k o r b a n á l t a l á b a n h a s z n á l t a k . N é h á n y
f o n t o s a b b v e g y s z e r e : l ú g ( h a m u z s í r ) , r á k s z e m , k é n s a v , s a l é t r o m s a v ,
sósav , a m m ó n i a , b o r a x , b o r k ő , ece t , c u k o r , t e j , s z u b l i m á t , gubac s , v i o l a -
f őz e t , m é s z v í z , ó l o m a c e t á t , v a s g á l i c .
R é s z l e t e s e n l e í r t a , m e l y i k v e g y s z e r r e l , m i l y e n v á l t o z á s t k a p o t t ,
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m e g e m l í t v e a z o k a t az e s e t e k e t is , a m i k o r v á l t o z á s n e m k ö v e t k e z e t t be.
M e g v i z s g á l t a a v i z e t f r i s s á l l a p o t b a n és f e l f ő z ö t t e n , m i n t h o g y l á t t a ,
h o g y s o k e s e t b e n m á s k é p p e n r e a g á l n a k . H o g y a z o n b a n a f őz é s k ö z b e n
m i l y e n v á l t o z á s j á t s z ó d i k le , h o g y a v í z b e n o l d o t t s z é ns av a t és k é n -
h i d r o g é n t e l ű z i a f o r r a l á s , n e m t u d t a , m i n t a h o g y k o r á b a n m á s o k s e m
t u d t á k m é g . M e g f i g y e l é s e i t a z o n b a n í g y is h e l y e s e n r ö g z í t i . A m i k o r
a f r i s s v í z h e z a d i n d i k á t o r k é n t h a s z n á l t v i o l a - f ő z e t e t , az se v ö r ö s , se
z ö l d s z í n t n e m k a p . H a a z o n b a n e l ő z ő l e g f e l f o r r a l t a , g y ö n y ö r ű szép z ö l d
s z í n m e g j e l e n é s é t ész le l t e . A j e l e n s é g m a g y a r á z a t á t í g y k í s é r e l i
m e g : „ E l g o n d o l k o d i k az e m b e r , h o g y a f r i s s k é n e s v í z m i é r t n e m n y e r
a f ő z e t t ő l a z o n n a l z ö l d s z í n t , m i k o r k ü l ö n b e n a m e s t e r s é g e s e n k é n g á z -
z a l t e l í t e t t v í z a z o n n a l m e g z ö l d ü l " [4 ] . , ,A f é l i g f ő z ö t t v í z n e k ez t a r ö g -
t ö n i s z í n v á l t o z á s á t n e m m á s s a l , m i n t a h é v í z m e l e g í t é s e és f o r r a l á s a
á l t a l ö s s z e s ű r í t e t t s ó n a k t u l a j d o n í t o m " [24] . A m a g y a r á z a t , m a m á r
t u d j u k , n e m á l l j a m e g a h e l y é t , a z o n b a n l e g f e l j e b b a n n y i t v e t h e t ü n k
Torkos sz e mé r e , h o g y e b b e n n e m s i k e r ü l t k o r á t m e g e l ő z n i e .
I I . Ü v e g e d é n y b ő l v a l ó l e p á r l á s .
K é t f o n t v i z e t ü v e g e d é n y b e ö n t ö t t , s ú g y d e s z t i l l á l t a le , m é g p e d i g
k é t f é l e k é p p e n i s : v í z f ü r d ő n , v a l a m i n t h o m o k f ü r d ő n . V i z s g á l t a a k a p o t t
d e s z t i l l á l t v í z szagá t , s z í né t , f a j s ú l y á t , s m e g m é r t e a m a r a d é k m e n n y i -
ségé t is . A z a l m á s i v í z 2 f o n t j á b ó l a n n y i sz ár a z m a r a d é k o t k a p o t t , h o g y
az 1 u n c i a 1 / 2 4 - e d r é s z é t n y o m t a . E z az a d a t c s a k n e m k é t s z e r e s e a n n a k ,
a m i t a d u n a a l m á s i v i z e k a n a l í z i s e k ö z b e n Emszt K á l m á n k a p o t t [26] ,
A z e l t é r é s o k á t m a m á r n e m á l l a p í t h a t j u k m e g , n i n c s e n k i z á r v a , h o g y
Torkos v a l a m i l y e n m á s , m a m á r n e m i s m e r t f o r r á s v i z é t e l e m e z t e
m e g .
I I I . V a s k a z á n b a n főzé s és b e p á r l á s .
T i z e n k é t f o n t ( k b . 4,5 l i t e r ) v i z e t p á r o l t be, k ö z b e n f i g y e l t e a v á l -
t o z á s o k a t , a v í z szagát , sz í né t , m a j d v é g ü l a sz á ra z m a r a d é k o t v e t t e
s z e m ü g y r e . „ N e m k é t s ége s — í r j a — , h o g y f őzé s k ö z b e n s o k m é s z f ö l d -
r és z ec s k e e l i l l a n t , a m e l y e k f o r r a l á s a l a t t a l o m b i k b a n l á t h a t ó k v o l t a k . "
I V . A N a p m e l e g e á l t a l v a l ó e l p á r o l o g t a t á s .
E g y f o n t v i z e t t e t t j ó l z o m á n c o z o t t c s e r é p e d é n y b e . 12 ó r a i n a p -
s ü t é s e l p á r o l o g t a t t a a v i z e t . V i s s z a m a r a d t 15 g r a n . H a ez t a m e n n y i -
sége t , a m e l y V . Marian s z e r i n t n y i l v á n v a l ó a n a n ü r n b e r g i m é r t é k -
e g y s é g e k r e v o n a k o z h a t [23 ] , g r a m m - m é r t é k e g y s é g r e s z á m í t j u k á t , a k -
a k k o r az t k a p j u k , h o g y e v í z 1000 g r a m m j a 2,568 g száraz m a r a d é k o t
h a g y o t t v i s sz a . E z az e r e d m é n y m é g t ö b b . m i n t a m i t az ü v e g e d é n y b e n
t ö r t é n t b e p á r l á s k ö z b e n k a p o t t , az e l ő b b o t t k ö z ö l t a d a t á t s z á m í t á s á -
v a l u g y a n i s 1.736 g r a m m o t k a p u n k 1000 g v í z r e s z á m í t v a . U g y a n -
a k k o r v i s z o n t Emszt a d u n a a l m á s i k ü l ö n b ö z ő f o r r á s o k , k u t a k e l em zé s e
k ö z b e n k i s e l t é r é s s e l 1000 g - r a 0,8 g m a r a d é k o t m é r t [26 ] . A N a p
s e g í t s é g é v e l t ö r t é n ő b e p á r l á s v a l ó s z í n ű l e g a h i d r o g é n k a r b o n á t o k a t
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m e g ő r i z t e , e b b ő l , v a l a m i n t a l é g k ö r p o r á b ó l a s ú l y t ö b b l e t e g y r és z é t
m e g é r t h e t j ü k .
V . A z o l d h a t ó m a r a d é k n a k az o l d h a t a t l a n t ó l v a l ó e l k ü l ö n í t é s e .
A száraz m a r a d é k o t k é n s a w a l n e d v e s í t e t t e , m a j d v í z z e l f e l ö n t ö t t e .
V I . A z i s z a p k a l c i n á l á s a .
A z i s z a po t h e v í t e t t e , k ö z b e n f i g y e l t e a v á l t o z á s o k a t , a m e l y e k az
i s z a p s z í néb en , s z a g á b a n b e k ö v e t k e z t e k . V a s j e l e n l é t é r e m á g n e s s e l
k é m l e l t .
V I I . E z ü s t - és v a s - l e m e z b e m e r í t é s e .
H é t p e r c i g a v í z b e m e r í t e t t e z ü s t l e m e z t , az m e g f e k e t e d e t t . A v a s -
l e m e z „ a l s ó f e l é n k é n e s f e k e t e k o r o m , f e l s ő f e l é n s ö t é t z ö l d és f e h é r e s
k é n e s p o r " j e l e n t m e g , ez ze l b i z o n y í t o t t a k é n j e l e n l é t é t .
V I I I . H i d r o s z t a t i k u s m é r l e g g e l v a l ó m é r é s .
A f r i s s v í z n e k , v a l a m i n t az i l l e t ő v í z b ő l k é s z í t e t t d e s z t i l l á l t v í z n e k
f a j s ú l y á t m é r t e m e g és e s ő v í z z e l h a s o n l í t o t t a össze.
A f e l s o r o l t v i z s g á l a t o k i g e n n a g y t ü r e l m e t és h o z z á é r t é s t k ö v e t e l -
t e k m e g , és a j e l e n s é g e k h e l y e s é r t e l m e z é s e e s e t é n h e l y e s e r e d m é -
n y e k r e v e z e t t e k v o l n a . A k í s é r l e t e k b ő l a z o n b a n n y i l v á n v a l ó a n csak
a n n y i t a n u l s á g o t v o n h a t o t t l e , a m e n n y i t a k é m i a a k k o r i f e j l e t t s é g e
l e h e t ő v é t e t t . K o r á n a k m e g f e l e l ő e n f o g l a l t a t e h á t össze 1 7 4 5 - b e n
a p ö s t y é n i v í z a n a l í z i s é n e k e r e d m é n y e i t . E s z e r i n t a v í z az a l á b b i a k b ó l
á l l :
1. i g e n t i s z t a és k ö n n y ű v í z b ő l ,
2. é te r es g á z b ó l ,
3. k é n g á z b ó l ,
4. g y a n t á s , k é n e s zs í ros a n y a g b ó l ,
5. k r é t a - és i sz a pos , v ö r ö s f ö l d h ö z h a s o n l ó f ö l d b ő l .
6. k ö z é p s ő t e r m é s z e t ű k e s e r ű s ó b ó l [3 ] ,
A k é m i a i a n a l i t i k a r o h a m o s f e j l ő d é s e h a m a r o s a n k o r s z e r ű t l e n n é
t e t t e T o r k o s v í z v i z s g á l a t a i t , s b á r Crantz 1 7 7 7 - b e n k i a d o t t á s v á n y v í z -
m o n o g r á f i á j á b a n [14 ] m e g e m l í t i u g y a n T o r k o s n a k az a l m á s i v i z e k r e
v o n a t k o z ó v i z s g á l a t a i t , a z o k a t m á r n e m t a r t j a k i e l é g í t ő k n e k és ú j a b b
v i z s g á l a t o k s z ü k s é ge s s é gé t m o n d j a k i . E z a z o n b a n n e m Torkos é r d e -
m e i n e k c s ö k k e n t é s e , i n k á b b a k é m i a f e j l ő d é s i i r a m á r a j e l l e m z ő ada t .
Crantz csak Wintert J a k a b a n a l í z i s e i t t a r t o t t a m i n d e n s z e m p o n t b ó l
k i e l é g í t ő k n e k . E z é r t m o n d j a Crantz, a h o g y a n Nyulas F e r e n c i s i d éz i ,
h o g y a m a g y a r o r s z á g i „ v i z e k k ö z ü l m i n d e n e k f e l e t t l e g k e v e s e b b v a n
a t ö k é l e t e s m e g v i z s g á l á s á l t a l t u d v a " [19] .
Tognio La jos [20] m e g e m l í t i m é g Torkos nevét , Incze G y ö r g y [22]
m á r e l f e l e j t k e z e t t r ó l a , a m i k o r a h a z a i v í z v i z s g á l ó k a t f e l k e l l e t t
s o r o l n i a .
Lenhardt G y ö r g y [24] csak a D u n a a l m á s r a v a l ó v o n a t k o z á s o k m i a t t
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fordította le a Thermae Almasienses-t, annak kémiai tartalmá t nem
adja át hűen. Sok esetben nem kereste meg a szavak akkori értelmét ,
így fordította az oleum tartaricumot lúg vagy hamuzsír helyett borkő-
savnak, a liquor probaticus-t pedig folyékony kémszer helyett ható
savnak.
2. A sziksó vizsgálata
A XVIII. században a társadalom fejlődésével együt t jár t az orvo-
sok működésének kiterjedése olyan néposztályokra, elsősorban a pol-
gárságra, amelyek régebben nem részesültek orvosi ellátásban. Nagyobb
mennyiségű , egyben azonban könnyebben , s nem utolsósorban olcsób-
ban megszerezhető gyógyszerekre volt szükség. Elsőrendű feladatuk-
nak érezték ezért az akkori orvosok, sok esetben kormányrendele t
ösztökélő hatása alatt is, hogy környékük anyagait gyógyszerként való
alkalmazhatásuk szempontjából felülvizsgálják .
A gyógyvizek megvizsgálásában is ez a törekvés vezette az orvo-
sokat, de ennek a törekvésnek több más felfedezést is köszönhetünk.
Fischer Dániel is azért vizsgálta kémiailag is a tokaji földet, hogy
annak esetleges gyógyító erejé t az
orvosi gyakorlatban alkalmazhassa [1].
Torkos János az előbb említett
gyógy víz vizsgálatokon kívül is vég-
zett vizsgálatokat. Kortársa , Sgolanics
József orvos, császári és király i taná-
csos egyik Torkoshoz intézett levelé-
ben ezt í rja : ,,Te az egyedül hazánk-
ban előforduló természeti dolgoknak
szorgalmas és élesszemű kutatója
vagy". A kortárs megállapításá t a tu-
domány történetének is meg kell erő-
sítenie. A hazai területek egyik legér-
dekesebb különlegességére ő hívta fel
elsőnek a szakkörök figyelmét , s meg-
felelő kémiai apparátussa l tisztázta
annak kémiájá t is. Előfordulása alap-
ján pannóniai ásványi lúgsónak (sal
minerale alcalinum pannonicum) ne-
vezte el, egyben gyógyszerként is al-
kalmazta, s minthogy többféle hatást
ért el vele, sokraj ó sónak (sal poly-
chrestum) nevezte el. Az orvosi fel-
használhatóságá t Gömöry Dávid is ta-
núsította.
A szíksóra a zólyomi vizek vizs-
gálata közben, 1754-ben figyelt fel.
Rájöt t arra, hogy lényegileg ugyanazt
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az a n y a g o t l e h e t m e g t a l á l n i az a l f ö l d i k i v i r á g z á s o k b a n , m i n t e g y e s
g y ó g y v i z e k b e n . R é s z l e t e s e n v i z s g á l t a e z e k n e k az a n y a g o k n a k s a j á t s á -
g a i t , s e k ö z b e n k é m i a i s z e m p o n t b ó l is j e l e n t ő s f e l f e d e z é s r e t e t t s ze r t .
A z á s v á n y i és a n ö v é n y i e r e d e t ű a l k á l i , v a g y i s a n á t r i u m - és a k á l i u m -
k a r b o n á t k ö z ö t t i k ü l ö n b s é g r e m i n d e n v a l ó s z í n ű s é g s z e r i n t ő m u t a t r á
e l s ő í z b e n . A b b a n az i d ő b e n u g y a n i s a l k á l i n a k f ő l e g a h a m u z s í r t t a r t o t -
t á k , s az e g y é b k é n t m á r i g e n r é g ó t a i s m e r t s z ó d á t ó l v a l ó k ü l ö n b s é g r e
n e m f i g y e l t e k f e l , s ő t „ e g y i l y e n t e r m é s z e t e s a l k á l i s ó l é t e z é s é t az e l ő z ő
s z á z a d o k b a n , ső t a l e g ú j a b b i d ő k b e n i s a l e g n a g y o b b és l e g t u d ó s a b b k é -
m i k u s o k l e h e t e t l e n n e k . t a r t o t t á k " — í r j a Torkos.
A z o k a v i z s g á l a t o k , a m e l y e k e t a s z í k s ó v a l v é g z e t t , s a m e l y e k r ő l
e n e v e z e t e s a n y a g n a k a f e l f e d e z é s é r ő l szó l ó l a t i n - és n é m e t n y e l v ű
j e l e n t é s é b e n r é s z l e t e s e n b e s z á m o l , k é t t é n y t b i z o n y í t o t t a k b e : e g y -
r é s z t a z t , h o g y a f e l f e d e z e t t a n y a g a l k á l i , m á s r é s z t az t , h o g y ez m á s ,
m i n t a m i a l k á l i n é v e n k ö z i s m e r t .
A sz íksó a l k á l i v o l t á t az a l á b b i b i z o n y í t é k o k k a l t á m a s z t o t t a
Torkos alá:
1. „ M i n d e n f é l e s a v v a l e r ő s e n pezseg és k ö z ö m b ö s í t i a s a v a t . "
2. „ F é m e k n e k , k ö v e k n e k , f ö l d e k n e k s a v a k k a l k é p e z e t t o l d a t á t k i -
c s a p j a . "
3. S z u b l i m á t t a l „ p o m e r á n i a i s á r g a " s z í n ű c s a p a d é k o t k é p e z .
4. S z a k m á k k a l a m m ó n i a - s z a g o t i déz e lő .
5. A k é k v i o l a - f ő z e t e t f ű z ö l d r e f e s t i .
A p a n n ó n i a i á s v á n y i a l k á l i - s ó n a k a k ö z i s m e r t , m e s t e r s é g e s e n
( h a m u b ó l ) e l ő á l l í t o t t a l k á l i - s ó t ó l v a l ó k ü l ö n b s é g e t b i z o n y í t ó m e g f i g y e -
lése i k ö z ü l e m l í t s ü k m e g a k ö v e t k e z ő k e t :
1. A m e s t e r s é g e s a l k a l i k u s só s o h a s e m a l k o t k r i s t á l y o k a t , ez
v i s z o n t szép f e r d e , h o s s z ú k á s , n é g y s z ö g e s v a g y r o m b o i d á l i s s z í n t e l e n
és á t l á t s z ó k r i s t á l y o k a t a l k o t .
2. A z a l e v e g ő n s z é t f o l y i k , ez v i s z o n t , m i n é l j o b b a n k i s z á r a d ,
a n n á l i n k á b b m e g s z i l á r d u l .
3. A z a n y e l v e t é g e t i , ez v i s z o n t i n k á b b h ű t i .
Torkosnak e z e k a m e g f i g y e l é s e i a l a p j á b a n v é v e h e l y e s e k , a l k a l -
m a s a k l e t t e k v o l n a t á r g y a l á s m ó d j á t i s t e k i n t v e a r r a , h o g y á l t a l á n o s a n
e l i s m e r t t é v á l j a n a k . A k é s ő b b i e k b e n m é g i s ú j r a m e g ú j r a f e l k e l l e t t
f e d e z n i ez t az a k k o r k i n c s n e k s z á m í t ó „ á s v á n y i a l k á l i s ó t " . A k ö z n é p
u g y a n m á r r é g i b b i d ő ó t a m e g f e l e l ő m ó d o n h a s z n á l t a is . A s e g í t s é -
g é v e l f ő z ö t t ú n . debreceni szappan a sz o ms zé d os o r s z á g o k b a n is h í r e s
v o l t , e g y b e n k e d v e l t i s , m i n t h o g y j ó v a l k e m é n y e b b v o l t , m i n t az, a m i t
h a m u z s í r s e g í t s é g é v e l k a p t a k .
1763- foan Kreysel J á n o s a N a g y Sós t ó v i z é n e k v i z s g á l a t a a l k a l m á -
v a l n e m j ö t t r á , h o g y s z ó d á v a l á l l s z e m b e n , h a n e m b o r a x r a g y a n a k o -
d o t t [ 32 ] ,
A sz íks ó ú j b ó l i f e l f e d e z ő i k ö z ü l e m l í t s ü n k m e g n é h á n y a t :
E l s ő n e k Pázmándi G á b o r 1 7 7 0 - b e n e l e v e n í t e t t e f e l Torkos m e g -
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á l l a p í t á s a i t . Ö ú j n é v v e l r u h á z t a f e l ez t az a n y a g o t : n a t r u m h u n g a -
r i c u m . A k ü l ö n b ö z ő h e l y e k e n e l ő f o r d u l ó , s a j á t s á g a i b a n r é s z b e n e l t é r ő
s z í k s ó k a t k é t a l c s o p o r t b a s o r o l t a : I . S z é k - s ó ( n a t r u m s a p o n a r i u m ) ,
II. S z i k ( n a t r u m p e c o r u m ) , a m e l y s z e r i n t e i s m é t k é t f é l e s a j á t s á g o k k a l
r e n d e l k e z h e t , l e h e t p o r l ó d ó v a g y p e d i g Összeál l ó ( j égs z ík ) . A s z é k - s ó
és a s z i k k ö z ö t t i l e g f ő b b k ü l ö n b s é g e t a b b a n l á t t a , h o g y a s z i k f őzés
k ö z b e n n e m h a b z i k a n n y i r a , m i n t a s z ék - s ó ( a h o g y a n m a m o n d a n á n k :
n e m t a r t a l m a z a n n y i N a H C O á - o t ) . A z e l v é g z e t t k í s é r l e t e k a l a p j á n P á z -
m á n d i m á r t o v á b b m e n t , k i m o n d v a az t , h o g y a sz í ksó ,,az n ö v é n y i
e r e d e t ű a l k á l i s ó t ó l n e m c s a k e r e d e t é t , h a n e m t e r m é s z e t é t t e k i n t v e is
e l t é r " [10] . K i m u t a t t a t o v á b b á , h o g y a k o n y h a s ó h o z h a s o n l ó báz i s
t a l á l h a t ó m e g b e n n e .
A k i v á l ó d e b r e c e n i t e r m é s z e t t u d ó s , Hatvani I s t v á n is f o g l a l k o z o t t
a D e b r e c e n k ö r ü l g y ű j t ö t t s ó k k a l . A s z í k s ó t ő n i t r u m - n a k n e v e z t e , de
m e g e m l í t e t t e , h o g y ez azono s azza l , a m i t n a t r u m - n a k n e v e z n e k . E r r e
v o n a t k o z ó m e g f i g y e l é s e i t 1 7 7 7 - b e n , a v á r a d i v i z e k r ő l szó l ó k ö n y v é h e z
c s a t o l v a j e l e n t e t t e m e g [12 ] .
U g y a n e b b e n az é v b e n e g y „ s z é k e s f e h é r v á r i m a g y a r " , B r i g e l i u s
J ó z s e f is k ö z z é t e t t e g y é r t e k e z é s t , a m e l y b e n az t b i z o n y í t o t t a be , h o g y
a k ü l ö n b ö z ő r é g i n e v e k a l a t t i s m e r e t e s a n y a g o k , m i n t a h é b e r n é t e r ,
a g ö r ö g n i t r o , a s p a n y o l sz óda a n a l ó g f o g a l m a t j e l e n t a m a g y a r s z é k -
s ó v a l [13] ,
Szinnyei szer in t ( I X . 1240) Österreicher 1301-es dolgozata [33], „ É r -
t ek ez é s a s z i k s ó r ó l , m e l y e t ő f e d e z e t t f e l l e g e l ő s z ö r h a z á n k b a n . "
Winterl J a k a b a p a l i c s i t ó v i z é n e k e l e m z é s e k ö z b e n t a l á l t a m e g
az a l f ö l d i s z ó dá t [18] .
Torkos f e l f e d e z é s e u t á n t e h á t r é s z b e n az ő n y o m d o k a i n h a l a d v a ,
r é s z b e n t ő l e f ü g g e t l e n , t ö b b e n i g y e k e z t e k i s m e r t t é t e n n i a h a z á n k e
t e r m é s z e t i k i n c s é t . M i r e a z o n b a n s z a v u k n a k e l é g h i t e l e l e t t v o l n a , s
m e g i n d u l h a t o t t v o l n a a n n a k t ö m e g e s f e l h a s z n á l á s a , a s z i n t e t i k u s szóda
f e l f e d e z é s é v e l é r t é k t e l e n n é v á l t a s z i k e s t e r ü l e t e k k i v i r á g z á s a , s a s z i -
k es t a v a k s ó t a r t a l m a .
3. A természettudományos magyar szaknyelv kialakítása érdekében
végzett munka
Torkos m u n k á s s á g a 2 — 3 e m b e r ö l t ő v e l e l ő z t e m e g az t a k o r s z a k o t ,
a m i k o r n á l u n k a f r a n c i a f o r r a d a l o m h a t á s a a l a t t m e g t e r e m t ő d ö t t
a m a g y a r n y e l v ű s z a k i r o d a l o m , s az e h h e z szükséges m a g y a r n y e l v ű
s z a k n y e l v is . Torkos J á n o s m ű v e i t a t u d o m á n y n y e l v é n , l a t i n u l , v a g y
p e d i g a p o l g á r o s o d ó v á r o s i l a k o s s á g n y e l v é n , n é m e t ü l í r t a . N e m v o l t
t e h á t s z ü k s é g a r r a , h o g y m a g y a r s z a k n y e l v k i a l a k í t á s á n d o l g o z z é k .
H a m i m é g i s s z á m o n t a r t j u k ő t , m i n t a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s s z a k n y e l v
e g y i k ú t t ö r ő j é t , a k k o r ez t a z o n az a l a p o n t e h e t j ü k , h o g y a g y ó g y s z e r -
k é n t a l k a l m a z o t t a n y a g o k és g y ó g y n ö v é n y e k m a g y a r , t o v á b b á s z l o v á k
n e v é t ö s s z e g y ű j t ö t t e , s a h e l y t a r t ó t a n á c s i r e n d e l k e z é s a l a p j á n m e g -
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s z e r k e s z t e t t P o z s o n y i G y ó g y s z e r á r j e g y z é k b e n ( T a x a P h a r m a c e u t e i c a
P o s o n i e n s i s ) 1 7 4 5 - b e n k ö z r e a d t a .
A z e l ő s z ó b a n r é s z l e t e s e n e l m o n d j a , h o g y ,,a m a g y a r n e v e z é k t a n
a d t a a l e g t ö b b m u n k á t , m i n t h o g y ez n e m t e l j e s és n e m á l l a p o d o t t m e g ,
e l l e n k e z ő l e g a k ü l ö n b ö z ő k ö n y v e k b e n és f ü v é s z k ö n y v e k b e n e l t é r ő , de
m i v e l e z t g o n d o l t a m , h o g y a h a z a n y e l v é n e k d í s zé r e v á l i k , n a g y
b u z g a l o m m a l f e k ü d t e m e n n e k n e k i . S e g í t s é g e m r e v o l t a k e k ö z b e n
a k ü l ö n b ö z ő l e x i k o n o k és f ü v é s z k ö n y v e k . k ü l ö n ö s e n p e d i g M é l i u s z
P é t e r n e k n a g y o n r i t k a M a g y a r H e r b á r i u m a . . . m á s o r v o s i k ö n y v e k ,
v a l a m i n t s a j á t k é z i r a t o m , a m e l y e t k o m á r o m i t a r t ó z k o d á s o m a l a t t
1 7 2 8 - t ó l 1 7 3 1 - i g a n e m e s K o m á r o m m e g y e és E s z t e r g o m f i z i k u s a és
r e n d e s o r v o s a k é n t m ű k ö d v e n a g y b u z g a l o m m a l g y ű j t ö t t e m ' ' [2 ] ,
Torkos é r d e m e t e h á t az, h o g y a r é g i i r o d a l o m és s a j á t g y ű j t é s e
a l a p j á n a n é p i s z ó h a s z n á l a t f e l d o l g o z á s á v a l a s z i n o n i m o k k ö z ü l k i -
v á l a s z t o t t a a l e g m e g f e l e l ő b b e k e t , s a n n a k á l t a l á n o s e l t e r j e d é s é t a k é -
s ő b b m i n d e n h o l i s m e r t t é v á l t k ö n y v é v e l e l ő s e g í t e t t e .
K é m i a i k i f e j e z é s a r á n y l a g k e v é s f o r d u l e l ő e b b e n a j e g y z é k b e n ,
m i n t h o g y k e v é s v o l t m é g a k k o r az a v e g y i a n y a g is, a m e l y e t g y ó g y -
s z e r k é n t a l k a l m a z t a k v o l n a .
E k i f e j e z é s e k k ö z ü l e m l í t s ü n k m e g n é h á n y a t :
p i s k o l t z (Sb) s a l i t r o m
e r z m é r e g ( As ) p o r i s ( b o r a x )
e l e v e n k é n e s ő ( H g ) ó n - f e j é r ( ó l o m f e h é r )
k é n k ő (S) g a l i t z k ő o l a j ( k é n s a v — o l e u m )
s z a r v a s s z a r v n a k r e p ü l ő s ava ( ( N H * ) 2CO;) ).
Torkos m u n k á s s á g a t e h á t e l ő k é s z í t ő j e v o l t a s z á z a d f o r d u l ó k ö r ü l
m ű k ö d ö t t k i v á l ó f é r f i a k n a k , a k i k a m a g y a r k é m i a i m ű n y e l v k i a l a k í -
t ásá t a r é g i s z a k k i f e j e z é s e k és a n é p i s z ó h a s z n á l a t a l a p j á n k í s é r e l t é k
m e g m e g o l d a n i , m i n t Nyulas F e r e n c , Kováts M i h á l y , Pethe F e r e n c
s tb . [25 ] .
A z e l ő b b i f e j e z e t e k , ú g y h i s z e m , k e l l ő e n b i z o n y í t j á k , h o g y Torkos
J u s z t u s z J á n o s t , a k é m i a t ö b b m i n t ké t s zá z é v v e l e z e l ő t t m ű k ö d ö t t
e g y i k h a z a i ú t t ö r ő j e k é n t i l l i k és l e h e t s z á m o n t a r t a n i . A k é m i a t u d o -
m á n y á t n e m v i t t e e l ő r e h a t á r o z o t t , n a g y l é p é s e k k e l , a b b a n a z o n b a n ,
h o g y ez a t u d o m á n y n á l u n k m e g h o n o s o d h a s s é k , a n n á l n a g y o b b é / d e -
m e k e t s z e r z e t t .
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